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~iiichtigen Stelle abgekratzt, bei weichen wird die verdachtige Ste]le 
ganz kurz in siedendes Wasser gehalten und dann ein Sttickchen aus- 
geschnitten. Nun ffigt man 1 Tropfen 10-prozentiger CyankaliumlSsung 
und ein his zwei Tropfen Ammoniumsulfid hinzu und beobachtet unter 
dem Mikroskop. Bei Anwesenbeit yon Blur zeigt sich ein roter Fleck, 
.(lessen Farbe zwischen ganz schwach rosa und kirsehrot variiert. Bei 
tier Beobachtung im Spektroskop zeigen die Absorptionsstreifen des Cyan- 
hiimochromogens das Vorhandensein yon Blut an. 
V. Atomgewichte der Elemente. 
Von 
A. Czapski. 
Das Atomgewicht des Urans und des Bleis. Das Atomgewicht 
~des Urans hat O. HSn igschmid  1) einer Revision unterworfen. 
Als Ausgangsprodukt whhlte er das Uranobromid, welches in folgender 
-Weise hergestellt wurde. In einem Apparat aus Quarzglas wurde Uran- 
,oxyd mit Kohle unter l~berleiten yon Bromdampf erhitzt. Das gebildete 
Bromid wurde in einer Atmosph/ire yon reinem Bromdampf oder reinem 
Stickstoff sublimiert, dann geschmolzeu nd schliesslich, ohne dass es 
mit Luft in Beriihrung kam, in ein W/igerShrchen aus Quarz tibergefiihrt 
and gewogen. In dem gewogenen Bromid wurde einerseits das Brom durch 
Fiillung als Silberbromid ermittelt, andererseits titrimetrisch die Menge 
:Silber festgestellt, die zur F/~llung des vorhandenen Broms niitig war. 
Es wurden zwei Reihen von Versuchen ausgeft~hrt. Bei der einen 
"wurde ein in Bromdampf sublimiertes und geschmolzenes Bromid ange- 
"wandt, bei der zweiten erfolgte das Sublimieren und Sehmelzen in reinem 
:Stickstoffgas. Die mit dem ersteren erhaltenen Resultate sind etwas zu 
niedrig ausgefallen, weil sich nicht alles iiberschiissige Brom daraus 
:hatte entfernen lassen. 
Bei dem Arbeiten in einer Stickstoffatmosph/~re t itt zwar eine 
~teilweise Dissoziation des Tetrabromids in Tribromid und Brom ein. 
Das Tribromid ist abet bei der Temperatm', bei welcher das Tetra- 
bromid sublimiert, nicht fliichtig, und so l~isst sich letzteres auf diese 
WCeise. vollkommen rein darstellen. 
Die Analyse desselben ftihrte ftir alas Atomgewicht des Urans zu 
:zu dem Wert 
U = 238,175, 
1 Chemiker-Zeitung 38,575 (1919): 
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mit einem wahrscheinlichen Fehler yon _+ 0,011. Der Verfasser h~lt 
diesen Wert ffir richtiger als den yon der Internationalen Atomgewichts- 
kommission angenommenen yon 
238,5. 
In einer weiteren Mitteilung macht H (i n i g s c h m i d 1) darauf auf- 
merksam, dass dutch alas Ergebnis seiner eben besprochenen Untersuchung 
auch die Richtigkeit des in der internationalen Tabelle angegebenen 
Wertes f~r das Atomgewicht des Radiums 226,4, an Wahrseheinlichkeit 
verliert, und dass dig yon ihm ermittelte Zahl, 225,97, der Wirklichkei~ 
sicher n~ther kommt, da der Unterschied zwischen dem Atomgewicht 
des Urans und dem des Radiums 3 real den Wert des Atomgewichts 
des Heliums, 4, also 12 betragen muss. 
£nschliessend gibt H6n igschmid  2) Resultate yon Versuchen 
bekannt, die er im ¥erein mit S te fan ie  Horov i t z  fiber das Atom- 
gewicht yon Blei angestellt hat, welches aus Uranpecherz isoliert war. 
Sie fiihrteu za dem Resultate 206,73, das um 0,4 niedriger ist als der 
bisher angenommene Wert. H 6n igs  c hmid  glaubt aus diesem Er- 
gebnis schliessen zu k6nnen, dass zum ersten Mal auf experimentelle 
Weise die Annahme yon der Unver~nderlichkeit des Atomgewichtes, 
eines Elementes ersehtittert sei. 
Uber dasselbe Thema, tiber das Atomgewicht des Bleis, welches 
aus Pechblende isoliert war, hubert auch Th. W. R ichards  und Mr 
E. Lember t  ~) gearbeitet. Sit haben zum Vergleieh a ls  Ausga,gs- 
produkt Bleiproben der versehiedensten Herkunft gew~hlt, und zwar 
im Ganzen folgende 16 Sorten: Aus Deutschland bezogenes Bleiazetat~ 
3 Proben Carnotit yon verschiedenem Reinheiisgrad, in Amerika her- 
gestelltes Bleinitrat, 2 Proben Pechblende aus Cornwall yon verschiedenem 
Reinheitsgrad, 3 Proben Thorianit aus Ceylon, 3 Proben Pechblende 
aus Joaehimsthal und schliesslich 3 Proben Uraninit aus ~Nord-Carolina~ 
Amerika, yon verschiedenem Reinheitsgrad. 
Die Analyse geschah jedesmal in tier bekannten Weise, dass 
zun~iehst aus jeder der Proben reinstes Bleichlorid hergestellt wurde. 
Eine gewogene Menge desselben wurde in viel Wasser gelSst und das 
Chlor mit Silberl6sung gef~tllt. Es wurde sowohl die h'~enge Silber, 
welche n6tig war, um das vorhandene Chlor auszufiillen, als auch die 
Menge des gebildeten Chlorsilbers festgestellt. 
1) Chemiker-Zei~ung 38, 697 (1914). 
~) Ebenda. 
~) Journal of the American Chemical Society 36, 1329 (1914). 
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Dass keine der notwendigen Vorsichtsmafiregeln ausser Aeht ge- 
]assen and dass auf alle anzubringenden Korrekturen Rticksicht genommen 
~vurde, braucht man ja bei Untersuchungen, welche yon Th. W. R ichards  
•md seinen Mitarbeitern ausgeftihrt werden, nicht erst zu erwahnen. 
Die Ergebnisse der mit den verschiedenen Sorten vorgenommenea 
Bestimmungen sind folgende: 
Atomgewicht 
Blei~ erhalten aus Uraninit (Nord-Carolina) 206,40 
<< ~ Pechblende (Joachimsthal) 206,57 
~< ,, ¢ Carnotit (Colorado) 206,59 
,, ,, Thorianit (Ceylon) . . 206,82 
~< ,~ ,, Pechblende (England). . 206,86 
GewShntiches Blei . . . . . . . . . .  207,15 
R ichards  and Lember t  kommen also zu derselben Schluss- 
folgerung wie HOnigschmid  und Horov i t z ,  dass ni~mlich Blei 
verschiedener Herkunft auch ein verschiedenes Atomgewicht aufweist, 
dean bei den mit ~usserster Sorgfalt ausgefahrtea Untersuchungen ist 
ein Irrtum vollstiindig ausgeschlossen. 
Zur Aufkliirung dieser merkwfirdigen Tatsache unternahmen die 
¥erfasser einerseits noch eine Bestimmung der Radioaktivitltt der ver- 
sehiedenen zur Untersuehung herangezogenen Bleisorten und andererseits 
eine genaue spektroskopische Prfifung derselben. Aber weder gaben 
die Messungen der Radioaktivit~t irgend welchen Aufschluss fiber den 
Grand ftir die Differenz in den Wertea ffir das Atomgewicht, noch liess 
die spektroskopische Untersuchung einen Untersehied zwisehen den ver- 
schiedenen Bleisorten erkennen. 
Das Atomgewieht des Skandiums hat S. Lukens  ~) neu be- 
stimmt, and zwar stellte er sieh das Ausgangsmaterial aus amerikanischem 
Wolframit dar. Das nach dem Schmelzen des Minerals mit Soda im 
Raekstande verbleibende Skandium wurde nach dem Behandela mit 
Salzs~ure und festem Natriumsilikofluorid zun~ichst als Fluorid erhalten, 
dann dureh mehrmaliges Behandeln mit Salzsi~ure in d~s reine Chlorid 
fibergeffihrt, schliesslich als Oxalat gefi~llt and dureh Glahen in das 
Oxyd verwandelt. Eine mit dem letzteren ausgeftihrte Atomgewichts- 
bestimmung ftihrte zu dem Wert 
44,68. 
~) Journal of the American Chemical Society 85, 1470 (1913); durch 
Chemiker-Zeitung 88, R. 294 (1914). 
